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El futuro de las relaciones chino .... sovidicas 
y su probable imp acto global 
En los tiempos en que el autor de este ensayo trabajaba en las Na-
ciones Unidas sostuvo, en el comienzo de los anos cincuenta, poco 
despues del final de la guerra de Corea, y £:rente a la incredulidad 
total de los drculos diplomaticos occidentales, que el siguiente gran 
conflicto internacional consistiria en el rompimiento total de lac 
relaciones entre China y la URSS. Este rompimiento ocilrri6 en 1960 
y perdur6 por mas de veinte anos. 
Ahora, despues de numerosos viajes recientes a Estados Unidos, 
Europa Occidental, la URSS y]ap6n, ademas de una visita a China, 
el autor consider a que en un futuro no muy lejano, tal vez alrede-
dor de 1985, las mismas dos grandes potencias volveran a una rela-
ci6n mucho menos conflictiva, ya que sus respectivas visiones de su 
seguridad nacional han cambiado en los ultimos veinte anos tanto 
como el mundo ha cambiado entre 1960 y 1980. Estos ajustes en las 
relaciones chino-sovieticas, que no deberian ser consideradas como 
un acercamiento ectrecho, afectaran profundamente a todos los de-
mas grandes actores en el juego internacional del poder, incluyen-
do Estados Unidos y sus clientes y aliados de Europa Occidental y 
del Lejano Oriente. La postulaci6n de dicho desarrollo en las rela-
ciones enU'e China y la URSS como gran probabilidad no se basa en 
el acceso a informaciones secretas, sino que resulta de una integra-
ci6n analitica de informaci6n estrategi6., politica y econ6mica dis-
ponible y de un intento de vel' el mundo no tan s610 como esta vis-
to por las capitales de la alianza militm: occidental sino tambien 
de Tokio, Moscu 0 Beijing. Este ensayo fue escrito durante el via-
je que hizo el autor este otono al Lejano Oriente, por la octava vez 
durante los ultimos diez afios. 
I 
En el otono de 1982, el ano marcado pOl' una crisis econ6mica mun-
dial, una peligrosa confrontaci6n estrategica y militar entre e1 Es-
te y el Oeste y las crecientec tensiones politicas y sociales en el sub-
desarrollado Sur, Jap6n nos recuerda el ojo de un tif6n en donde 
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aparentemente permanece la calma. En Tokio uno no s610 se sien-
te en medio de una sociedad casi post-industrial que ha logrado al-
go mas que un grado razonable de estabilidad politica y un nivel 
envidiable de equidad social y riqueza individual, sino en una so-
ciedad que sabe hacia d6nde se dirige sobre la cresta de nueva'S re-
voluciones post-industrial y tecnol6gica. 
Es cierto que Jap6n se esta enfrentando tambien a dificultades. 
Como todo el mundo esta de acuerdo en Tokio, una vez que el lar-
go periodo de su nipido crecimiento econ6mico haya terminado, 
surgiran serios problemas financieros internos y restricciones en el 
comercio extemo del pais. El creciente pesimismo japones acerca 
de las perspectivas econ6micas para su pais y para el resto del mun-
do, esta ocasionando un amargo debate interno, como en Estad0'3 
Unidos y Europa Occidental, sabre si se debe estimulax la economia 
nacional 0 dar prioridad al equilibrio presupuestal. No se han en-
contrado respuestas para este dilema y no paxece haber (linguna en 
un futuro cercano. Pero el hecho de que Jap6n es mas eficiente y 
mejor organizado que cualquier otro pais industrial, explica por 
que el estancamiento, inflaci6n, desempleo, pobreza marginal, ma-
lestar social y conflictos politicos estan todavia relativamente au-
sentes de la escena local. ,Por que, entonces, en lugar de disfrutar 
de una sensaci6n de seguridad uno se siente en J ap6n como en el 
oj 0 de un tif6n? 
Algunos japoneses y observadores extranjeros sugieren que esta 
sensaci6n de intranquilidad refleja, pOl' un lado, tormentas intema-
cional~ alrededor de Jap6n, y pOI' el otro, la sistematica incapaci-
dad de las estructuras politicas del pais para desarmar estas torrnen-
tas antes de que afecten directamente al J ap6n, geopoliticamente 
altamente expuesto y dependiente de la coexistencia pacifica con sus 
poderosos vecinos, tanto del Estecomo del Occidente, y del creci-
miento constante del comercio internaciO'nal. 
Definida porIa Constituci6n y el tratado de paz firmado en San 
Francisco en 1951, ambos impuestos pOI' Estados Unidos, la vida de 
Jap6n como un miembro de la comunidad internaciO'nal en los pri-
meros 30 an os de 1a pO'stguerra fue relativamente facil1, Jap6n, un 
cliente politico principal de Estados Unidos en un Lejano Oriente 
extremadamente trabajadO'r, fue capaz de cO'nstruir su enorme po-
der bajo la proteccion estrategica de Estados Unidos, 10' que le ha 
permitido expander 6U propia esfera de influencia econ6rmca en las 
costas asi<iticas del Pacifico. El "milagJ.'o economico" japones fue 
'Tal vez no es completamente incidental que los origenes del tratado de paz 
de San Francisco sean en el presente tema de muchos an:Hisis por parte de 
escritores politicos japoneses. Hay que observar, por ejemplo, una scrie de artlcu.. 
lOS escritos por Eitoshi" Matsui, intitulados "Road to San Francisco", publicados 
en Mainichi Daly News (Tokio) a finales de septiembre y principios de octu, 
bre de 1980. 
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posible porque los intereses japoneses coincidieron con los intereses 
globales imperiales de Estados Unidos, cuyo objetivo al terminar la 
guerra era contener militar y politicamente al bloque socialista euro-
asiatico en su conjunto y mas tarde -despues de la ruptura en-
tre China y la URSS en 1960- contener a cada una de estas potencias 
por separado. El plan de cooperacion norteamericano-japones fun-
Ciono razonablemente bien hasta tiempos reciente..s, ya que siguien-
do el crecimiento del poder economico de Japon, sus relaciones de 
cliente de Estados Unidos fueron substituidas gradualmente pOl.' 
una relacion especial que involucraba concesiones mutuas, tales co-
mo Ia ascendencia del Japan en el Sudeste Asiatico (excepto Indo-
china) y la presencia dominante de Estados Unidos en Corea del 
Sur, FiIipinas y Vietnam (hasta 1975), as! como la aceptacion japo-
nesa de actual' como una base militar gigante de Estados Unidos 
dentro de .los limites de la Constitucion japonesa. 
La larga vida de la comunidad de los intereses economicos y geo-
politicos entre Estados Unidos y el Japan se debio tambien a la pa-
sividad de Japon en la esfera no economica fuera del Lejano Orien-
te a su sentimiento de inferioridad here dado de la segunda guerra 
mundial y a la intensidad delconflicto ideolOgico y de poder en-
tre las demas dos 81-andes potencias asiaticas (China y la URSS) , que 
se intensifico a mediados de los setenta, despues de la derrota em-
frida por Estados Unidos en Indochina. Durante los ultimos diez 
ailos, J apon hizo un esfuerzo especial para continuar con su coexis-
tencia pacifica con los intereses e·strategicos y econamicos de Esta-
dos Unidos: dirigio su of ens iva de exportacion a Europa Occiden-
tal, Oceania y el Tercer Mundo mas que a Estados Unidos, acepto 
el papel de ser la primera linea de "defensa estrategica" de Estados 
Unidos en el Pacifico y guardo un perfil bajo despues del acerca-
mien to de Estados Unidos con China, auspiciado por Nixon y Kis-
singer. Sin embargo, parece que a principios de los ochenta, todas 
las condiciones subyacentes del juego internacional de Japon estan 
siendo minadas por eventos que van mucho mas alIa del control de 
este pais. 
La vida internacional de Japon se ha vuelto recientemente muy di-
£lcil, no solo por su "historia de exitos" economicos y tecnologicos, 
sino tambien como una consecuencia de cambios rapidos en la re-
lacion estrategica y politica entre los otros tres poderes alrededor de 
Japon (Estados Unidos, la URSS y China). Estos cambios, que in-
fluyen directamente en la capacidad de Japon para maniobra mun-
dial, son: primero, el decaimiento relativo del poder global de Es-
tados Unidos, que se refleja en la aparicion de una paridad estra-
tegica entre la URSS y Estados Unidos; segundo, la creciente desilu-
sion de China con sus relaciones con E5tados Unidos; tercero, las 
crecientes probabilidades de una lenta normalizacion de las relacio-
nes entre la URSS y China; y cuarto, la transformacion de las rela-
ciones congeladas entre Japon y la URSS en una relacion permanen-
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temente estancada debido a la ausencia de un tratado de paz entre 
las dos potencias. 
En caso de que la interacci6n entre estos nuevos factores no fue-
ra suficiente para complicar las relaciones de toda indole de Jap6n 
con las otras dos grandes potencias asiatic3!s asi como con Estados 
Unidos, el espectro de la prolongada crisis econ6mica mundial afia~ 
de otra dimensi6n a la incertidumbre japonesa. Desafortunadamen-
te, J ap6n no s610 parece no \Ser capaz de elaborar por S1 mismo una 
politica externa a largo plazo que sea coherente en terminos estra-
tegicos, politicos y econ6micos en la situaci6n internacional recien 
surgida, sino que frente a las crecientes presiones del exterior subs-
tituye la falta de ese disefio de politica con declaraciones contradic-
toria,s de funcionarios gubernamentales de mas alto rango. EI ejem-
plo mas ISObresaliente de este uso de dos, 0 tal vez tres lenguajes po-
liticos contradictorios reportado por la prensa en Tokio en este 
otofio, son declaraciones hechas en una sola semana por el Primer 
Ministro Suzuki"" (en Beijing), en el sentido de que Jap6n no in-
tenta convertirse en una potencia militar; por el director general de 
la Agencia de Defensa, Ito (en Washington), quien asegur6 que 
las fuerzas de autodefensa del Jap6n aumentaran su presupuesto, 
aceptaran el despliegue en Jap6n de un gran numero de aviones de 
combate F-16 de EE. UU. Y tomaran, a petici6n de Estados Unidos, 
la responsabilidad principal de la "defensa" de 1.000 millas nauti-
cas fuera de las costas japonesas; y por el Ministro del Exterior, Sa-
kurauchi, en la Asamblea General de Estados Unidos (Nueva 
York), quien dijo que las Naciones Unidas deb en reforzar las fun-
ciones de esta organizaci6n mundial en el campo del desarme y for-
talecer su papel en la esfera del desarrollo econ6mico y social del 
Tercer Mundo. 
II 
Esta cacofonia oficial produce dudas muy serias sobre la credibili-
dad global de Jap6n en todas las importantes capitales. Nadie pa-
rece estar satisfecho con la postura japonesa. Lideres chinos han 
advertido a Suzuki durante las platicas en la reuni6n cumbre chi-
no-japonesa en Beijing que no toleraran la resurrecci6n del milita-
rismo japones. Comentarios oficiales de Mos;cu, distribuidos por 
TASS, tratan a Jap6n como un satelite militar incondicional de Es-
tados Unidos. Al mismo tiempo Washington pone en claro -en el 
lenguaje mas rudo usado hasta el momento hacia Jap6n- que a 
menos que los japoneses aumenten inmedhtamente \SU contribuci6n 
al programa de rearme en el Lejano Oriente, sera.n objeto de fuer-· 
tes sanciones econ6micas pOl' parte de Estados Unidos. Estas ame-
*Quien renunci6 a su cargo poco despues de que este ensayo rue eSCl'ito. 
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nala's de Estados Unidos, que dicho sea de paso, se tradujeron en 
grandes titulares en la prensa japonesa pnl.cticamente todos losdias 
de este otono, no aumentaron lasimpatia de la opinion publica 
japonesa hacia la administracion de Reagan. Este autor hasido in-
formado, con la deb ida discrecion y en divers as ocasiones, tanto por 
funcionarios del gobierno como pOl' lideres del sector privado japo-
nes, que la tare a mas importante para su· pais en un futuro cercano' 
es la de encontrar los medios de sobrevivir a la administraci6n Rea-
gan en Estados Unidos. 
Algunos observadores japoneses afirman que las declaraciones 
contradictorias del Primer Ministro Suzuki y de miembros clave de 
su gabinete, re£lejan una division genuina entre el gobernante Par-
tido Liberal-DemOcrata. Aun cuando todos 'SUs sectores son en gran 
parte pro-americanos, se encuentran entre ellos desde los moderados 
semineutralistas hasta los fervientes partidarios de la cruzada anti-
sovietica de Estados Unidos.El ala de la extrema derecha del PLD 
esta formada por los antiguos militares y una parte de la poderosa 
induStria pesada. Aunque parezca extraiio, aun entr-e los altos eje-
cutivos de las grandes compafiias industriales japonesas, este autor 
se ha encontrado con gente que considera que el rearme representa 
la unica salida del estancamiento· economico de su pais, y con per-
sonas que estan a favor de un "Nuevo Trato Global", patecido a 
las propuestas del Informe de la Comision Brandt. 
Contestar la pregunta cPOI' cuanto tiempo las presiones y amena-
zas de Estados Unidos prevaleceran sobre las Cl'dvertencias que estan 
llegando a Tokio desde Beijing y Moscu? es una'tarea particular-
mente dificil en el caso de un pais donde la cultura politica y el 
sistema politico 'son tan distintos de los que prevalecen tanto en el 
Occidente capitalista como en el Este socialista. No es comun para 
los miembros de las elites politicas y empresariales japonesas discu-
til' abiertamente con extranjeros los delicados temas de politica ex-
terior. Las respuestas extraoficiales a los extranjeros estan tambien 
condicionadas pOl' su nacionalidad y acompanadas porIa excusa de 
que Japon, como nuevo participante en el juego del poder interna-
ci on al, es supuestamente menos conocedor de estos asuntos que de 
los temas internacionales economicos. Mas aun, mientras que qui-
zas el 80 pOl' ciento de los japoneses esta en contra de una partici-
pacion militar de cualquier indole y mas del 50 pOl' ciento esta en 
contra de seguir la politica estrategica y militar de Estados Unidos 
en el Lejano Oriente, no existen medios de comunicacion formales 
o informales en los asuntos de politica exterior entre la opinion 
publica y los dirigentes de la PLD. Lo que es aun peor es que la 
oposicion de izguierda esta muy divididacon respecto. a los proble-
mas internos y los poderosos sindicatos tienen pocos contactos de 
trabajo con los politicos de izquierda. Elmovimiento de paz japo-
nes, quizas mas extenso. y profundo que el de Europa Occidental, no 
tienen ninguna salida politica efectiva debido a la prosperidad eco-
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n6mica global. Esta situaci6n, dicen algunos observadores, podria 
cambiar rapidamente. Como consecuencia de los erecientes indicios 
de deterioro de las relaciones gobierno-sindicatos, consecuencia de 
un dnlstico programa de austeridad impuesto recientemente en res-
puestaa un deficit fiscal en ascenso, podria surgir alguna dase de 
coopel'aci6n entre los sindicatos, el movimiento de paz y el Partido 
Socialista y sus grupos di-sidentes. 
En estas condiciones no es nada seguro que presionando y ame-
nazando a Jap6n para ser una "frontera militar" de Estados Unidos 
en Asia, la administraci6n de Reagan este jugando correctamente el 
juego y que' los japoneses sigan aceptandolo incondicionalmente. 
Las dudas a este respecto surgen tambien del hecho de que en su 
ilimitada ingenui4ad, pOl' decir asi, Washington parece ignorar el 
imp acto indirecto de su politica impaciente hacia Jap6n, no s610 
sobre Jap6n mismo sino sobre el futuro de las relaciones chino-so~ 
vieticas. Primero, hay indicios de que ciertos in£luyentes japoneses 
bastante conservadores no estan muy satisfechos de estar siendo em-
pujados por Washington hacia la confrontaci6n con la URSS. Al con-
trario, recuerdan con nostalgia que las relaciones bilaterales entre 
Estados U nidos y J ap6n, definidas en el tratado de paz firmado en 
San Francisco en 1951, -ofredan al Jap6n el papel de una economia 
internacionalmente independiente. Ademas, las mismas fuentes of i-
ciales y privadas japonesas no parecen aceptar las acusaciones de 
Estados Unidos de la implacable invasi6n japonesa a los mercados 
de Estados Unidos y de la persistencia de la politica de protecci6n 
global comercial japonesa2 • 
Las crecientes dificultades en las relaciones comerciales y finan-
cieras entre Estados Unidos y Jap6n son explicadas en Tokio pOI' 
una politica econ6mica interna equivocada y por una regresi6n tec-
no16gica relativa de Estados Unidos. Aun mas, la preocupaci6n de 
algunas fuentes japonesas ha aumentado por la forma en que Esta-
dos Unidos ha jugado su "carta china" en los ultimos allOS, y por 
las mas recientes respuestas de China a la politica de Estados Uni-
dos. Declaraciones oficiales chinas, que fueron hechas con motivo 
de la reciente visita de la senora Thatcher a Beijing, sobre que 
"China no deseaba ver su carta jugada ni por Estados Unidos ni 
por la URSS", fueron consideradas en Tokio como dirigidas a Wa6h-
ington y no al no existente Imperio Britanico. 
El "menage a trois" del triangulo Estados Unidos-Jap6n-China 
funcion6 en los setenta porque fue util y conveniente para los inte-
reses econ6micos japoneses por haberse abierto el mercado chino 
para el Jap6n. Si dentro de un par de anos surgiera una situaci6n 
en la que se llegara a alguna clase de relaci6n equidistante entre 
2Desde un punta de vista americana respaldada grandemente por la opini6n 
japonesa, vease Kent E. Calder, "Opening Japan", Foreign Policy, ('i.y'ashington), 
NQ 47, verano de 1982. 
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China, por una parte, y la URSS y Estados Unidos por otra, mientras 
que Japan cayera al mismo tiempo mas profundamente en los bra-
zos militares norteamericanos, resultaria ser una constelacion com-
pletamente nueva y lejana de ser optima para Japan. En ter.minos 
economicos mas que en otros, parece como si Japan en un futuro 
necesitase mas a China de 10 que China puede necesitar a Japan, 
que, por ejemplo, quisiera tener acceso al petroleo y al carbon chi-
no. En la busqueda de bienes de capital y tecnologia para su de-
sarrollo a largo plazo bajo su progJ.-ama de cuatro modernizaciones 
y con la estabilidad politica relativa recientemente lograda, China 
tiene muchas opciones. Puede conseguir bienes de capital en prac-
ticamente cualquier pais industrial occidental. y tecnologia, ya sea 
en Estados Unidos 0 en Japan; 0 en Europa Occidental. La expan-
sion futura de los mercados externos. de Japan, responsables en 
gran medida por su crecimiento y riqueza durante to do el periodo 
de lapostguerra sera, siD: embargo, seriamente circunscrita por el 
estancamiento economico que prevalece en la region industrializa-
da del Atlantico del Norte. Mientras tanto los chinos envian un 
torrente de sefiales a Japan, que indican que la economia y el co-
mercio en particular no puede divorciarse de los asuntos politicos 
y mili tares. 
III 
Algunas personas en muchas capitales importantes del Lejano 
-Oriente y de otras partes no hacen caso, por razones divers as y tam-
bien por ilusiones, a la posibilidad de una evolucion de las relacio-
nes chino-sovieticas hacia una equidistancia entre China, la URSS y 
Estados Unidos3 • Para los expertos americanos sobre China, dicha 
evolucion no parece que se puecla realizar, en vista de que el con-
flicto chino-sovietico, que surgio abiertamente en 1960, fue precedi-
do pOl' cuarenta alios de profundos conflictos de orden ideologico, 
politico y economico. Todos estos conflictos estaban relacionados 
con la cuestion basica acerca del camino chino hacia un desarrollo 
econ6mico, que fue percibido de manera distinta de las elites de los 
poderes comunistas de la URSS y China desde los comienzos de los 
veinte. En la opinion de Estados U nidos, la duracion e intensidad 
de este conflicto, junto con las politicas expansionistas sovieticas, 
hacen imposible cualquier acomodo futuro entre la URSS y China, 
en terminos aceptables para los chinos. Ademas, debido a que las 
relaciones entre Estados Unidos y China, establecidas a principios 
. de los setenta, se volvieron -se insiste en Washington- en una ca-
racteristica permanente de relaciones internacionales y ambos, Es-
'Ver, por ejemplo, "Unholy divide-Russia and China may narrow their dif-
ferences, but not enough to panic about", The Economist (Londres), 2 de oetu-
bre de 1982. 
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tados Unidos y'China, miran a la URSS como su principal enemigo, 
el descongelamiento del con£licto hist6rico chino-sovietico es su-
puestamente imposible de definir." 
El estudio mas reciente del decenio acerca de las relaciones chi-
no-americanas, escrito pOl' un experto sobre China del Consejo Na-
cional de Seguridad de Estados Unidos bajo la administraci6n de 
Carter, analiza el tema en los siguientes terminos reveladores: 
"Los acontecimientos de los ultimos diez afios revelan una pa-
radoja. POI' una parte, la amistad (entre Estados Unidos y Chi-
na) muestra una continua fragilidad, facilmente susceptible a 
una erosi6n debido al mal manejo sobre el tema de Taiwan. POI' 
otro lado, cuando las dos partes confrontan la posibilidad de un 
rompimiel'lto, buscan un mutuo acomodamiento, ya que las re-
laciones constructivas chino-americanas se han vuelto ingredien-
tes esenciales para la seguridad nacional de ambas naciones"4. 
El influyente Wall Street Journal coment6 sobre los mas recien-
tes acontecimientos en este campo allll con mas. optimismo: 
HEl flirteo de China con Rusia no afecta las estrategias de Es-
tados Unidos. Analistas americanos dudan sobre si las pIaticas 
chino-sovieticas indican que Pekin esta sintiendo 0 tan s610 esta 
demostrando su ira pOI' el asunto de Taiwan. Ellos consideran 
que China esta participando en estas. pl:iticas para responder a 
las criticas intern as de quienes sostienen que Pekin se ha dejado 
llevar demasiado lejos contra Moscu"5. 
Sin embargo, escapan a la atenci6n de los norteamericanos, que 
creen en la perduraci6n del acercamiento entre Estados Unidos y 
China de 1972 y en 10 profundo del con£licto chino-sovietico, varios 
hechos muy importantes: de acuerdo a evidencias circunstanciales 
en 1968, hace solamente 15 afios, enfrentado porIa fuerza militar 
sovietica a 10 largo de su frontera y la guerra de Estados Unidos 
con Vietnam, el liderazgo chino de esos tiempos consideraba a am-
bos, la URSS y Estados Unidos, como grandes peligros para la segu-
ridad nacional china. 
EI acercamiento con Estados Unidos fue precedido pOI' un pro-
longado debate, en Beijing, de si China debe continuar una poli-
tica mas 0 menos equidistante entre Moscu y Washington 0 incli-
narse hacia Estados Unidos. La pregunta fue resuelta en favor de 
la iniciaci6n de un dialogo con Estados Unidos por el mismo Mao 
Zedong. Zhou Enlai, supuestamente, estaba apoyando la equidis-
<Michel Oksenberg, "A Decade of Sino_American Relations", Foreign Affairs 
(Nueva York), Vol{ 61, NQ 1, verano 1982. 
"The Wall Street Journal (Nueva York), 8 de octubre de 1982. 
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tante relaciori con Estados Unidos y la URSS y tratando de mejorar 
las relaciones con ambos6• Ta:l vez no sea completamente irrelevan-
te el sefialar que, mientras la influencia de IvIao Zedong sobre la 
politica china de sus ultimos afios 'haya sido duramente criticada 
en estos dias en Beijing, Zhou Enlai esta considerado como elma5 
grande hombre de Estado de la China post-revolucionaria. 
Para una persona que visite Japon ocasionalmente, es' muy difi-
cil poder expresar su opinion de la vision japonesa del futuro del 
triangulo uRSs-China-Estados Unidos. Si diCha vision existe en To-
kio, esta altamente colore ada pOl' las implicaciones de la alianza 
militar Estados Unidos-Japon, la dependencia de Japon de los mer-
cados de Estados Unidos y la silenciosa y reciproca hostilidad entre 
J apon y la URSS) reflejada par la ocupacion sovietica de las cuatro 
Islas Kuriles. Fuentes sovieticas han dicho cbramente que no es po-
sible ninguna normalizacion completa de sus reIaciones con Japon 
mientras Japon siga participetndo activamente -de acuerdo con la 
opinion sovietica- y, ademas con entusiasmo, en los juegos estrate-
gicos antisovieticos de Estados Unidos en el Lejano Oriente. De 
acuerdo con las mismas fuentes, Japon no puede tener todo al mis-
mo tiempo: mejorar sus relaciones con la URSS y buscar la devolu-
cion de las cuettro pequefias Islas en el norte ocupadas pOl" los sovie-
ticos, mientras sigue fortaleciendo su papel de jefe de policia nor-
reamericano en el Pacifico OccidentaL 
Contrastando con este marco de referencia, la vision japonesa de 
las futuras relaciones chino-sovieticas necesariamente coincide con 
la vision de Estados Unidos sobre la inevitabilidad del continuo 
conflicto entre China y la URSS. Para propositos practicos, en reali-
dad no importa si detras de las actitudes japonesas esta la mencio-
nada con anterioridad: la inhabilidad sistemica del sistema politico 
japones para innovar en el campo de politica extranjera en medio 
de circunstancias globales muy cambiantes, 0 si los problemas ~n­
tre Estados U nidos y J apon son considerados demasiado serios en 
Tokio para justificar los intentos de pensar acerca de nuevas op-
ciones para una nueva situacion nada improbable, compuesta de 
dos factores de gran importancia para Japon en los ochenta: el es-
tablecimiento de una eguidistancia pOI' parte de China respecto a 
la URSS y Estados U nidos y el deterioro de las relaciones chinas con 
,Japon debido a las continuas concesiones de seguridad y militare" 
de Japon a favor de Estados Unidos. 
IV 
Una observaci6n minuciosa, desprovista de emociones e ideologia, 
"Thomas Gottlieb, Chinese Foreign Policy: Factionalism and the Origins of 
the Strategic Triangle) Research Report R-1902-NA, Rand Corporation (Santa 
M6nica), 1977. 
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sugiere fuertemente que la URSS tiene una· muy pesimista, y quiza 
realista, apreciaci6n de los peligros de un posible enfrentamiento 
militar con el Occidente. La URSS tom6 el camino hacia una pari-
dad estrategica con Estados Unidos, no con el prop6sito de conquis-
tar al mundo 0 invadir a Europa Occidental 0 a Jap6n -como al-
gunos centros de estudios estrategicos en el Occidente postulan-
sino para lograr plenamente el objetivo de destrucci6n mutuamen-
te asegurada en un escenario "del peor de los cas os", tal como el 
ataque nuclear de Estados Unidos contra la URSS. En vista de que 
el establecimiento militar sovietico -otra vez realistamente recha-
za la noci6n de guerras limitadas entre las grandes potencias en la 
era nuclear y no cree tampoco en guerras at6micas "ganables", el 
segundo objetivo sovietico es debilitar y neutralizar las alianzas mi-
litares de Estados Unidos, donde existan, con" el prop6sito de nego-
ciar alguna clase de modus vivendi con Estados Unidos desde una 
posici6n de jgualdad. A sabiendas de la extrema" fragilidad del ba-
lance global de terror nuclear, la URSS juega un muy cuidadoso, 
precavido y astuto juego politico de ajedrez en la periferia de Es-
tados Unidos. La invasi6n sovietica en Afganistan, una de las po-
cas tierras de nadie en Asia Central, debe ser ccinsiderada junto con 
la no invasi6n de los sovieticos de Polonia, su no injerencia en las 
guerras en el Medio Oriente, su estricta neutralidad en Iran y la 
actitud de suma cautela frente a los levantamientos revolucionarios 
en America Central. 
Con esta triple politica de la paridad estrategica de la URSS, la 
neutralizaci6n de las alianzas militares de Estados Unidos y el no 
estar involucrados en los conflictos perifericos, que por error u omi-
si6n podrian dar como resultado confrontaciones militares directas 
o indirectas con Estados Unidos, la soluci6n de uno de los grande'S 
problemas estrategicos vitales: la amenaza de una guerra en dos 
frentes distanteG (China y el ~ccidente), ha eludido hasta ahora 
al liderazgo sovietico. Las razones son muy senciIlas; de la manera 
en que la URSS quiere negociar con Estados Unidos unicamente en 
condiciones de igualdad, los chinos desean tambien negodar. cop la 
URSS en esos mismos terminos. Sin embargo, ese balance de poder 
de negociaci6n entre China y la URSS fue puramente una noci6n du-
rante los ultimos afios de la vida de Mao Zedong y del periodo de 
conflictos internos acerca de la sucesi6n en China despues de Mao. 
v 
Durante los ultimos afios d\! gobierno de Mao Zed.ong, el conflicto 
de China con la URSS tuvo un profundo contenido ideol6gico y hasta 
personal. Despues de todo, Mao Zedong no podia olvidar tan facil-
mente las tres decadas de experiencias tormentosas del movimiento 
comunista chino con el Komintern; la ocupaci6n sovietica del Norte 
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de China durante los diez dias de guerra en Japon, seguidos por la 
desindustrializaci6n forzada de esa regi6n bajo el aspecto de repa-
raciones nunca definidas, y el reconocimiento sovietico del gobier-
no de Chiang-Kai-shek hasta su desaparici6n despues de la caida 
de Shanghai. 
Con la muerte de Mao Zedong, posterior a la elirp.inaci6n de po-
cas figuras mili tares poli ticas pro-sovietkas en los viej os cuadros co-
munistas chinos, el espiritu de cruzada desapareci6 de la santa gue-
rra china contra el "revisionismo" y "hegemonismo" de la. URSS, ya 
que surgieron forzadamente nuevas prioridades: el problema de la 
sucesi6n despues de Mao y. el diseno de politicas econ6micas a lar-
go plazo que permitieran al pais salir de su subdesarrollo casi de-
sesperado. Una limitada apertura haciq. Occidente en los setenta 
fue de considerable ayuda para que la nueva generaci6n de lideres 
chinos tomara conciencia tanto de la magnitud del sub desarrollo 
global del pais como de la magnitud de.la tarea por realizar. 
El cumplimiento de esta tarea, definida pOl' las cuatro moderni-
zaciones (agricultura, industria, tecnologia y defensa) depended. 
no s610 de un esfuerzo interno sostenido a largo plazo sino de un 
distanciatniento de los conflictos entre las dos superpotencias y una 
distension del conflicto "local" chino-sovietico, El inventario glo-
bal con particular enfasis en las presiones estrategicas de Estados 
Unidos sobre Jap6n, que debiera haber'tenido lugar en Beijing en 
1980-81, termin6 con toda probabilidad con algumis conclusiones 
pragmaticas desprovistas de un contenido ideo16gico: si China fue-
ra a sobrevivir al creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y 
la URSS, tal vez sena mejor para sus intereses debilitar algo sus 
vinculos con Estados Unidos, en quien de todas formas no se pue-
de confiar, y al mismo tiempo, de ser posible, establecer alglin mo-
dus vivendi con la URSS en terminos equitativos. Aunque tam poco 
China puede confiar mucho en la URSS, este superpoder ha estado 
demostrando pOl' 10 menos alglin entendimiento de las consecuen-
cias de una guerra mundial global de quien todos (incluyendo Chi-
na) senan victimas fatales. . 
Lossilenciosos intercambios entre expertos en asuntos interna-
cionales, deportistas y economistas, sobre las relaciones China-uRSs 
comenzaron muchos meses antes de la ultima propuesta publica del 
liderazgo sovietico dirigida hacia la normalizacion de las relaciones 
entre China y 1a URSS "con base en un sentido comun, respeto mu-
tuo y ventaja mutua", como Brezhnev 10 manifesto en su reciente 
dis curs 0 en Baku e1 pasado mes de septiembre. Mientras que en 
algunos anos anteriores todos los gestos sovieticos a. ese respecto es-
taban cayendo en los oidos sordos de Beijing, esta vez los chinos 
mostraron interes al aceptar la visita del jefe negociador en los 
asuntos fronterizosen Asia, el Subsecretario de Relaciones Exterio-
res, Ilyichev. 
Las negociaciones internacionales a cualquier nivel empiezan con 
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los asuntos mas facile-so El tema de los conflictos en la frontera, que 
nUllca fue muy serio, surgio entre China y la URSS del conflicto ge-
neral i,deol6gico de los sesenta y no viceversa. Lo mas probable es 
que sea tratado tan facilmente como la rec1amaci6n de China con-
tra la India, que duerme el sueno de los justos por mutuo consen-
timiento des de hace quince afios. El tema de discusi6n serio detras 
de las fricciones fronterizas es el despliegue de grandes ejercitos con-
vencionales y armas no-convencionales a 10 largo de 4.500 millas 
de los dos lados de la frontera chino-sovietica. Estos problemas cla-
yes de tipo estrategico pueden dificilmente convertirse en asuntos 
negociables mientras no sean atendidos los problemas de las fronte-
ras. Queda pOl' vel' si en una etapa posterior un gran numero de 
tropas tanto chinas como sovieticas pueden dar marcha :Hras para 
producir una retirada sobre la fl'ontera comUll. Bajo la presente vi-
sion de problemas estrategicos globales en lVIoscu, y 10 mas proba-
ble en Beijing, dicha retirada tiene mucho sentido para ambas par-
tes no solo en un asunto de estrategia sino tambien en 10 econ6mi-
co y politico. Ambas economias estan cargadas en exceso de gastos 
militares que surgen en parte del prolongado conflicto chino-sovie-
tico. Mas aun, con una parcial retirada en Asia, la posici6n so"\!ieti-
ca en las negociaciones estrategicas con Estados Unidos mejoraria 
mucho, mientras que la cruz ada de rearmamento antisovietica de 
Estados Unidos en Europa Occidental y el Lejano Oriente se en-
contraria con nuevas dificultades. Desde los puntos de vista tanto 
de la URSS como de China, algun tipo de retirada militar a 10 largo 
de su frontera comun representa una situacion positiva para ambos. 
EI unico perdedor seria Estados Unidos y sus ali ados militares par-
ticularmente cercanos en Europa Occidental y el Lejano Oriente. 
Estrategas occidentales, siguiendo las fuentes oficiales chinas, 
afiaden a Afganistan e Indochina a la lista de conflictos entre la 
URSS y China. La situaci6n de Afganistan parece insoluble s610 si 
se acepta la opini6n occidental de que la ocupacion sovietica de Af-
ganistan fue el primer paso de algun gran disefio dirigido contra 
los intereses estrategicos de Estados Unidos en el Golfo Persico y 
tiende ademas a cercar China. En vista de la falta de evidencia 
real, expertos occidentales serios en la cuestion de Afganistan no s6-
10 no comparten estas opiniones sino insisten en que, militar y po-
liticamente, la acci6n sovietica de diciembre de 1979 fue una reac-
cion a circunstancias locales y dinamicas creadas pOl' las torpes y 
crueles politicas de los ide610gos radicales afganos pro-sovieticos. 
De acuerdo por 10 menos con uno de los mas recientes analisis de 
la presente situaci6n en Afganistan: 
"los divers os (recientes) comentarios sovieticos parecen sugerir 
que el objetivo primordial sovietico es prevenir a Afganistan de 
convertirse en una base hostil y no de conservar al pais como un 
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aliado estrategico 0 como un aliado 0 como estado socialista mo-
delo"7. 
Si esta manera de entender los objetivos sovieticos es COlTecta, 
entonces alguna clase de distension militar chino-sovietica podria 
abrir mas tarde las posibilidades de una resolucion del problema 
afgano, ya que la responsabilidad pOl' este nunc a ha sido puesta pOl' 
los rusos en la puerta china. 
Los problemas mas dificiles que enfrentan las dos potencias son 
las de Indochina. Las dos partes estan sumamente involucradas en 
la region, sin que ninguna tenga una ventaja elaTa, como 10 indi-
can elaramente los eventos en Kampuchea. Pero, en vista de la in-
fluencia limitada sovietica en las politicas regionales de Vietnam, 
el pun to muerto existente en Indochina puede sugerirles a Moscu 
y a Beijing que el costo politico de un callejon sin salida para las 
dos partes es demasiado pesado, si se compara con los peligros de 
un enfrentamiento global estrategico y mili tar entre Estados U ni-
dos y la URSS. Los beneficios de una distension en Indochina se ve-
rian mas factibles en las condiciones de una relacion equidistante 
entre China, la URSS y Estados Unidos. 
• • • 
En resumen, todos los elementos cambiantes del juego del poder 
en Asia sugieren, como se propuso al principio de este ensayo, que 
un ajuste en las Telaciones chino-sovieticas es altamente probable y 
que si tiene lugar paso a paso afectara profundamente no solo a to' 
dos los gI-andes actores del juego global del poder, ineluyendo a Es, 
tados Unidos, a Europa Occidental y pOI' ultimo, pew no menos 
importante a J apon, sino a las relaciones estrategicas, politicas y 
economicas entre ellos. Debe tenerse en cuenta que los fundamen-
tos para las relaciones presentes fueron construidos en el mundo bi-
polar inmediato al pedodo de postguerra, un mundo que ya no 
existe a principios de los ochenta. 
7Jagot S. Mehta, "Afghanistan: A Neutral Solution", Foreign Policy, NQ 47, 
verano 1982, p: 145. Vease tambien Seling S. Harrison, "Dateline Afghanistan: 
Exit Through Finland", Foreign Policy, NQ ,41, invierno 1980-81. 
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